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Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και το σχεδιασμό ξενώνα οικολογικού προφίλ σε 
αγροτουριστικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 34 κλίνες. Η τοποθεσία βρίσκεται μεταξύ 
των χωριών Άνω και Κάτω Κεφαλαρίου στο Ν. Δράμας. Σκοπός του σχεδιασμού είναι η απαρχή μιας 
ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η φυσική ένταση και οι ανεξάντλητες φυσικές πηγές 
στην περιοχή είναι ένα φαινόμενο αξιοπρόσεκτο. Το άφθονο νερό που αναβλύζει δημιουργεί 
ποτάμια με διακλαδώσεις, εποχιακές λίμνες και μια ιδιαίτερη φυσική βλάστηση που διαχέεται στις 
παραπάνω ροές. Η διαδρομή του νερού επηρεάζει καταλυτικά τον περιβάλλοντα χώρο που αριθμεί 
πολλά χωρία, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών και τοπόσημα της ευρύτερης περιοχής.  
Αυτά είναι: 1. Η ιχθυοκαλλιέργεια μεταξύ Άνω και Κάτω Κεφαλαρίου 2. Η πλατεία του Άνω 
Κεφαλαρίου 3. Το πευκοδάσος Κυργίων 4. Το πάρκο αρπακτικών στη Αγορά 5. Ο αρχαιολογικός 
χώρος Φιλίππων και το πρώτο χριστιανικό βαπτιστήριο στην Ευρώπη που βρίσκεται στη Λυδία 6. Το 
πυλοθεραπευτήριο Κρηνίδων  και 7. Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι 04. Ενωτικό τους στοιχείο θα 
αποτελέσει ένας ποδηλατόδρομος που τα διαπερνά και τα ενώνει με τον υδροτουριστικό μας 
ξενώνα.  
Σημαντικός παράγοντας της επιλογής της τοποθεσίας αποτελεί η μεγάλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας  
που λειτουργεί στην εγγύς περιοχή. Οι θαμώνες θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν και να 
αποκτήσουν εμπειρία στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων, στην συγκεκριμένη περίπτωση της 
πέστροφας και του οξύρυγχου. Η ιχθυο-παραγωγή συμπληρώνει ένα «κλειστό κύκλωμα» 
καλλιεργειών που αποτελείται από υδροπονικές καλλιέργειες λαχανικών, μανιταρο- καλλιέργειες, 
καλλιέργειες σκουληκιών και καλλιέργειες λέμνας. 
Ο σχεδιασμός των βασικών γραμμών του οικισμού-ξενώνα μιμείται την τυχαιότητα της κίνησης του 
νερού και τα όρια που συνθέτει, και τα εντάσσει στο φυσικό τοπίο της περιοχής. Αναλύεται σε εφτά 
επίπεδα 1. Το φυσικό δάσος της περιοχής, 2. Η ροή του ποταμού, 3. Το οδικό δίκτυο και το δίκτυο 
του ποδηλατοδρόμου, 4. Το κλειστό κύκλωμα των καλλιεργειών, 5. Η βάση του οικισμού (ξύλινο 
ντεκ), 6. Οι μονάδες κατοίκισης και 7. Τα κοινόχρηστα κτίρια. 
Ο ξενώνας δεν είναι μεγάλος, αχανής και απρόσωπος, αλλά  μια, εναρμονισμένη με το περιβάλλον 
και την αρχιτεκτονική δόμηση του τόπου, μονάδα. Σε αυτό το πλαίσιο το κύριο υλικό είναι το 
rammed earth. Η αρχική ιδέα γεννιέται από τη δημιουργία των πηγών. Το νερό κυλά υπογείως, 
ανάμεσα σε  πέτρες, χώμα και κενά, ενώνεται και δημιουργεί ροή. Η ροή αυτή δημιουργείται από 
τυχαία όρια και  γωνιάσεις, δημιουργώντας  ένα εξίσου τυχαίο σχήμα. Η διαχείριση των χώρων 
στάσης, κίνησης, θέασης, γειτνίασης  φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να εντείνει το αίσθημα του 
συνόλου-κοινότητας αλλά παράλληλα να προστατέψει τον ιδιωτικό χώρο των εφήμερων κατοίκων 
του ξενώνα. Όπως και στο Kresge College του Ch. Moore, το συγκρότημα «χορεύει» με τη φύση και 
τα όρια του ενός χάνονται στο άλλο.  
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: Έχουμε δύο ομάδες κτιρίων τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Τα 
ιδιωτικά αποτελούνται από δίκλινες μονάδες και  ζευγάρια κατοικιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σαν  τετράκλινα. Τα κοινόχρηστα είναι το  κέντρο υποδοχής, το κέντρο 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης γύρω από τις εναλλακτικές καλλιέργειες, το κέντρο εστίασης και το 
κατάστημα. Η κατοικία ακολουθεί μια λιτή, σχεδόν, τεκτονική λογική και μια καθαρή ορθογωνική 
τυπολογία. Οι απέριττες επαναλαμβανόμενες μονάδες τοποθετούνται σε κλονισμένους άξονες, 
ενταγμένες στην λογική της ροής.  Ο σχεδιασμός του layer των κατοικιών έχει τις ρίζες του στο 
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συγκρότημα των κατοικιών στην Επίδαυρο του Α. Κωνσταντινίδη.  Τα ιδιαίτερα σχήματα των 
δημόσιων κτιρίων, που δεν ακολουθούν το κανόνα της ορθής γωνίας, έρχονται σε αντίθεση με τη 
λογική των κατοικιών, ενισχύοντας την σημασία του δημόσιου χώρου. 
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The diploma project has to do with the study and the planning of an agro-touristic “campus” 
containing 34 beds. It is located between the villages “Ano Kefalari” and “Kato Kefalari” of the 
prefecture of Drama. Aim of this project is the beginning of an agro-touristic  development of the 
area. The natural intensity and the innumerable natural water sources are the remarkable 
phenomenon. The water that spouts creates rivers, contemporary lakes and a particular natural 
vegetation that diffuses in the above mentioned flows. The route of water influences the 
surrounding space that counts a lot of villages, thousands of acres and landmarks of the wider area. 
These are: 1. The aquaculture between Ano Kefalari akd Kato Kefalari, 2. The square of Ano Kefalari, 
3. The pine forest of Kirgia, 4. The park of predator birds in Agora, 5. The archeological site of 
Filippoi and the first baptistery of Europe at Lidia, 6. The “clay spa” of Krinides and 7. The European 
path 04. Their union will be a cycle road that will join all of these with the agro-touristic “campus”. 
Main factor of the area choice is the big fish farm that functions there. The agro-tourists have the 
opportunity to occupy with and have experience on the primary production, in this case of fish. This 
production is a part of a closed system of cultivation where other crops participate (mushrooms, 
worms, duck weed, hydroponics).  
The basic lines of the project come from the natural shapes of the surrounding environment and 
the random shapes and limits of water. That way we have formed seven layers: 1. The natural 
forest of the area, 2. The river flow, 3. The road net and the bicycle net, 4. The closed loop 
agricultural system, 5.The dack-base where leans our campus, 6. The tourist houses and 7. The 
public buildings. 
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Υδρο-τουριστικός ξενώνας στα Κεφαλάρια  Δράμας 
Εισαγωγή 
Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και το σχεδιασμό ξενώνα οικολογικού 
προφίλ στο πλαίσιο αγροτουρισμού που θα έχει χωρητικότητα 34 κλίνες. Η τοποθεσία 
βρίσκεται μεταξύ των χωριών Άνω και Κάτω Κεφαλαρίου στο Ν. Δράμας. Σημαντικός 
παράγοντας της επιλογή της τοποθεσίας αποτελεί η μεγάλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας  
που λειτουργεί στην εγγύς περιοχή. Οι θαμώνες θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν 
και να αποκτήσουν εμπειρία στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων, στην συγκεκριμένη 
περίπτωση της πέστροφας και του οξύρυγχου, μέρος ενός ευρύτερου εναλλακτικού τρόπου 
καλλιεργειών. Σκοπός του σχεδιασμού είναι η απαρχή μιας ήπιας αγροτουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας τουρισμός. Ο συνδυασμός 
αυτός σκοπεύει σε μια καινούρια εμπειρία βίωσης και ευκαιρία συμβίωσης 
αγροτουριστών, επισκεπτών και ντόπιων κατοίκων. 
Ενωτικό στοιχείο-Ποδηλατόδρομος                                                     
Παράλληλα θα ενισχυθεί το δίκτυο τόσο των ανθρώπων όσο και των σημαντικών 
τοπόσημων της περιοχής. Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός 
ποδηλατόδρομου με τη μορφή ροής που συνομιλεί με αυτές του των ποταμιών, της λίμνης, 
των καλλιεργειών και των οδικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής. Το δίκτυο δράσης 
περιλαμβάνει: 1. Πεστροφοκαλλιέργεια 2. Πηγές Κεφαλαρίου 3. Λασπόλουτρα 4. 
Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων 5. Πάρκο αρπακτικών στην Αγορά Δράμας 6. Άνω και 
Κάτω Κεφαλάρι 7. Ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε6 και 04 8. Πυλοθεραπευτήριο 
Βασικό σχεδιαστικό στόχο αποτελεί η συγκρότηση κοινοτικού βίου σε συνδυασμό με την 
απασχόληση στις καλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες. 
Η έννοια της κοινότητας:  
Ο όρος «comunità» έχει διπλή γλωσσική ρίζα:  «cum moenia» και «cum munus». Η πρώτη 
εννοεί την κοινότητα ως  «τόπο προστατευμένο από τείχη», που σημαίνει χώρο 
οριοθετημένο και υπερασπιζόμενο. Η δεύτερη ερμηνεύει το χώρο των «καθηκόντων» και 
των «δώρων»: εδώ η κοινότητα είναι ο τόπος των ρόλων (των κανόνων) και των αμοιβαίων 
δώρων. Οι έννοιες του χωρικού ορίου και των ρόλων σε αμοιβαία αλληλεπίδραση είναι 
ακριβώς αυτό που ο Lewin (1970) είχε υποδείξει ότι χαρακτηρίζουν κάθε «ψυχολογικό 
campus». Διάσημη είναι η διάκριση του Tonnies (1973) μεταξύ κοινωνίας και κοινότητας με 
την πρώτη να αποτελεί τόπο πολιτικών και οικονομικών ανταλλαγών και τη δεύτερη τόπο 
συναισθηματικών και πρόσωπο-με-πρόσωπο ανταλλαγών.  Σε αυτή τη διάκριση βρίσκεται 
κρυμμένη και αυτή μεταξύ κοινότητας και οργανισμού. Ενώ η ιδέα της κοινότητας ευνοεί τα 
φαινόμενα της «ιδιότητας μέλους» (συμμετοχικότητας) και των «ζεστών» σχέσεων, η ιδέα 
του οργανισμού προβάλλει την προτεραιότητα σε θέματα στόχων και αποτελεσμάτων. Ο 
οργανισμός βασίζει την ύπαρξή του κυρίως στο μέλλον επιτείνει τη σχετικότητα με το 
παρόν. Στην πραγματικότητα του σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο αμιγώς ορισμένα. Οι 
παραδοσιακοί οργανισμοί (στρατός, σχολείο, εταιρία) ξαναανακάλυψαν την αξία της 
υποκειμενικότητας (ανάγκη από διαπροσωπικές σχέσεις και συμμετοχής ή 
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συμμετοχικότητας) και στοιχεία της κοινότητας που είναι απαραίτητα για την επιβίωση και 
την εξάπλωσή τους.  Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε στις κοινότητες. Από αμιγείς 
συναθροίσεις «ζωής» , πολλές κοινότητες υιοθέτησαν στοιχεία οργανισμών, όπως έλεγχος 
για τους μελλοντικούς στόχους και αποτελέσματα, για να αλλάξουν την κοινότητα εκ των 
έσω. Ενσωμάτωσαν διαγωνισμούς, ρόλους και λειτουργίες αξιολόγησης. Αυτοί οι χώροι 
ήταν παραδοσιακά «τόποι ζωής» των οπίων οι ατομικές συμπεριφορές ήταν  αυθόρμητες 
και αυθεντικές. Τώρα, με τη διάδοση των κοινωνικών επεμβάσεων, έχουν αποκτήσει και 
οργανωτικές αξίες. Προτείνουν κίνητρα αλλαγών αντί συμβιωτικών. 
Ιχθυοκαλλιέργειες: 
Ορισμός: Είναι το σύνολο των εργασιών οι οποίες διεξάγονται ώστε να επιτευχθεί ο 
πολλαπλασιασμός, η ανάπτυξη και η ποιοτική βελτίωση των χρήσιμων ειδών. Η 
καθαριότητα των εγκαταστάσεων, η καθαρότητα και η καταλληλότητα του ύδατος , σε 
συνδυασμό με τη χορηγούμενη τροφή, αποτελούν τους πρωταρχικούς αποτελούν 
παράγοντες για τη βιωσιμότητα της ιχθυοκαλλιέργειας. Υπάρχουν δύο βασικές  
Πεστροφοκαλλιέργεια σε δεξαμενές: 
 Η τοποθεσία πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγή ή ρεύμα και να υπάρχει υψομετρική 
διαφορά τουλάχιστον δυο μέτρων μεταξύ πηγής και θέσης εγκατάστασης. Το έδαφος που 
θα φιλοξενήσει τις δεξαμενές δεν πρέπει να κατακλύζεται, να είναι προσπελάσιμο και να 
έχει διευκρινιστεί η ιδιοκτησία και η ελεύθερη χρήση του νερού. Ένα εκτροφείο συνίσταται 
από τρία βασικά στοιχεία: α. το νερό, β. εγκαταστάσεις και εξαρτήματα για την επώαση των 
αβγών και των ιχθυδίων στο πρώτο στάδιο της ηλικίας τους και γ. οι δεξαμενές στις οποίες 
εκτρέφονται τα ιχθύδια μέχρι να γίνουν πέστροφες. Η ποιότητα, η θερμοκρασία και η 
ποσότητα του νερού πρέπει να είναι καθορισμένες. Εγκαταστάσεις: Ο χώρος επώασης των 
ωών συνίσταται να είναι κλειστός για να αποφεύγονται δυσμενείς επιδράσεις των ακραίων 
θερμοκρασιών και η εργασία να είναι λιγότερο επίπονη. Οι εσωτερικές επιφάνειες 
συνίσταται να είναι από υλικά ανθεκτικά στην υγρασία κατά προτίμηση ξύλο, εμποτισμένο 
με αντισηπτική ουσία, λιθοδομή ή πλινθοδομή εκ τσιμεντοκονιάματος. Γενικά, ο χώρος 
πρέπει να είναι πολύ καλά μονωμένος. Το εργαστήριο, ειδικά, πρέπει να είναι σκοτεινό και 
να έχει μικρά ανοίγματα προς βορρά. Ο φωτισμός θα είναι τεχνητός και μικρής εντάσεως. Η 
λεκάνη επωάσεως δέχεται τα ωά από την εκκόλαψη και για μερικές μέρες. Κατασκευάζεται 
από ξύλο επιχρισμένου με πίσσα ή επενδεδυμένου με τσίγκο ή οπλισμένο μπετό ή 
ορείχαλκο. Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τον αριθμό των ωών. Λεκάνη μήκους 0.50 
μ. πλάτους 0.20 μ. και ύψους 0.15-0.20 μ. έχει χωριτικότητα 1000-1500 ωά. Μετά την 
επώαση οι λεκάνες τοποθετούνται σε δεξαμενές διαστάσεων  3-5 μ. μήκους, 0.5-1 μ. 
πλάτους και 0.5 μ. βάθους. Οι δεξαμενές τοποθετούνται σε ύψος 1-1.3 μ. ώστε να 
επιβλέπονται εύκολα και να εκτελούνται οι απαραίτητες εργασίες. Οι δεξαμενές εκτροφής  
προορίζονται για τα ιχθύδια μερικών εβδομάδων. Συνίσταται η χρήση τσιμέντου με ελαφρά 
κλίση και διαστάσεις: 6-7 μ. μήκος, 0.7-0.8 μ. πλάτους και 0.5-1 μ. βάθος. Όταν τα ιχθύδια 
αποκτήσουν αρκετό βάρος και καταστούν «ιχθύσκοι» τότε μεταφέρονται στις δεξαμενές 
ανάπτυξης.  
Οι δεξαμενές ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 1. Μικρά εκτροφεία για τον εμπλουτισμό 
ποταμού ή λίμνης για μικρό χρονικό διάστημα. 2. Μεσαία εκτροφεία όπου ο εκτροφέας δεν 
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επιδιώκει μόνο την ανιχθύωση, αλλά και την πώληση. Στην περίπτωση αυτή οι δεξαμενές 
έχουν μήκος 50-100μ., πλάτος 2-3 μ. και βάθος 0.8- 1 μ. Μεγάλα εκτροφεία για παραγωγή 
μεγάλων ποσοτήτων. Οι δεξαμενές σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν βάθος 0.8-1 μ. Το 
συνιστώμενο υλικό είναι τσιμέντο. Είναι δυνατό να κατασκευάζονται γήινες, εφ’ όσον το 
έδαφος είναι σταθερό και αδιαπέραστο.   
 
Το προφίλ του αγροτουρίστα 
Στον αγροτουρισμό τα καταλύματα δε είναι μεγάλες, αχανείς και απρόσωπες μονάδες.  
Επιβάλλεται να είναι μικρές μονάδες, πλήρως εναρμονισμένες με το περιβάλλον και την 
αρχιτεκτονική δόμηση του τόπου,  δημιουργημένες ειδικά για τον σκοπό αυτό, είτε παλιά 
παραδοσιακά κτίσματα που αναπαλαιώνονται.  
Οι αγροτουρίστες αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε μια 
προσπάθεια να αποκοπούν προσωρινά από την αστική τους καθημερινότητα. Επιζητούν 
την επαφή με την φύση, προκειμένου να γνωρίσουν τόσο την αγροτική ζωή όσο και τους 
αγρότες, τους ντόπιους που θα τους μυήσουν σε ένα διαφορετικό και άγνωστο για πολλούς 
από αυτούς τρόπου ζωής. Θέλουν να απολαύσουν την αυθεντικότητα της επαρχιακής ζωής, 
την ανεπιτήδευτη φιλοξενία, την καθαρότητα του τοπίου και την καθαριότητα του 
περιβάλλοντος, τα παραδοσιακά, σπιτικά  εδέσματα, να γίνουν κοινωνοί σε μια ζωή που 
έχει  να τους πει πολλά για το κοντινό παρελθόν τους. Οι τουρίστες αυτοί θεωρούνται 
πολυταξιδεμένοι και έμπειροι. Είναι άτομα που έχουν ήδη γευθεί τους τουριστικούς 
προορισμούς με την μορφή του μαζικού τουρισμού και κορεσμένοι από το συγκεκριμένο 
πρότυπο, αναζητούν στον προορισμό μια νέα διάσταση, εντρυφώντας στην πολιτιστική και 
φυσιολατρική του υπόσταση αλλά και στην δυνατότητα για ανθρώπινη επαφή και 
επικοινωνία. 
Οι αγροτουρίστες ανήκουν σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα. Σε χώρες της Ευρώπης που ο 
αγροτουρισμός έχει παράδοση δεκαετιών, αποτελεί έναν τρόπο ζωής ο οποίος 
απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και διεκδικεί το ήμισυ των ετήσιων οικογενειακών 
διακοπών. Τα νεότερα άτομα είναι αυτά που προτιμούν να συνδυάζουν το πακέτο 
αγροτουρισμού με «σπορ περιπέτειας», ενώ οι μεγαλύτεροι με πιο ήπιες δραστηριότητες, 
με περιηγήσεις πολιτιστικού, θρησκευτικού, λαογραφικού κλπ. περιεχομένου. Από τα 
σπουδαιότερα όμως χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα άτομα που επιλέγουν τον 
αγροτουρισμό είναι το υψηλά οικονομικό αλλά και μορφωτικό τους επίπεδο. Τα άτομα 
αυτά θεωρούνται ότι έχουν αυξημένη οικολογική συνείδηση, πολυποίκιλα ενδιαφέροντα, 
διάθεση για μόρφωση και πολιτιστική προσέγγιση. Δεν παρασύρονται από τον μιμητισμό 
και τα πρότυπα της καταναλωτικής κοινωνίας, είναι εκλεπτυσμένοι και με υψηλές 
απαιτήσεις ως προς την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχονται. Σε 
όλο τον κόσμο ο αγροτουρίστας θεωρείται ποιοτικός, υψηλών προδιαγραφών και 
σημαντικής αγοραστικής δύναμης. Ξέρει ακριβώς τι ζητάει και δεν αρκείται σε καταστάσεις 
που δεν τον ικανοποιούν. 
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Ιδέα και σχεδιασμός 
1.Αρχικές σκέψεις πάνω στο σχεδιασμό: 
1. Αγροτουρίστας και α. Σχέση-συμβίωση με το τοπίο-φύση β. Σχέση με τους οικισμούς  
2. Δημιουργία κοινοτικού μικροκλίματος. 
2.Σύλληψη  
Οι πηγές στα Κεφαλάρια Δράμας αναβλύζουν απρόσκοπτα, με αποτέλεσμα την φυσική 
ένταση στο τοπίο, μέρος της οποίας είναι οι ποικίλες διαδρομές του νερού. Οι χαράξεις του 
νερού πάνω στο έδαφος καθορίζουν τις πόλεις από τη νεολιθική εποχή ως τις μέρες μας.  
Η αρχική ιδέα γεννιέται από τη δημιουργία των πηγών, από το πώς το νερό κυλά υπογείως 
και μέσα από πέτρες, χώμα και κενά ενώνεται και δημιουργεί ροή. (σκίτσα) Η ροή αυτή 
δημιουργείται από τυχαία όρια και  γωνιώσεις που της δίνουν ένα εξίσου τυχαίο σχήμα. 
Το σχήμα έχει πλέον δύο ποιότητες: τη ροϊκή και τη σταθερή. Στο τοπίο της επιλεγμένης 
μας περιοχής η ροϊκότητα μεταφράζεται σε υγρό στοιχείο και η σταθερότητα στον 
αγροτουριστικό οικισμό-ξενώνα. Μετά από αλλεπάλληλους πειραματισμούς σχέσεων 
εδάφους με το ποτάμι, δημιουργήθηκε πρώτον, η ανάγκη γειτνίασης κατά μήκος του 
ποταμού και δεύτερον, η δημιουργία διαστρωμάτωσης των αγαθών της περιοχής και των 
αναγκών  του ξενώνα. Η διαχείρηση των χώρων στάσης, κίνησης, θέασης, γειτνίασης – 
εμπνευσμένη από το Gresky College – φιλοδοξεί να δημιουργήσει την αίσθηση συνόλου-
κοινότητας αλλά παράλληλα να προστατέψει τον ιδιωτικό χώρο των εφήμερων κατοίκων 
του ξενώνα.  
Οι μεταβάσεις γίνονται από τον προσωπικό χώρο (μονάδα) στο μπαλκόνι της μονάδας, από 
τη μονάδα στην αυλή κάτω από την κληματαριά, από την κληματαριά στον δημόσιου 
χαρακτήρα ντεκ, από το ντεκ στα κοινόχρηστα κτίρια του ξενώνα – κέντρο υποδοχής, κέντρο 
εκπαίδευσης, εστιατόριο και κατάστημα. Υπάρχει μια ήπια διαβάθμιση από τον ιδιωτικό 
στο δημόσιο χώρο.  
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: Έχουμε δύο ομάδες κτιρίων τα ιδιωτικά και τα 
δημόσια. Τα ιδιωτικά αποτελούνται από μονάδες των δύο κλινών και  ζευγάρια μονάδων 
που θεωρούνται τετράκλινα. Τα κοινόχρηστα είναι το  κέντρο υποδοχής, το κέντρο 
εκπαίδευσης, το κέντρο εστίασης και το κατάστημα.  
Στο κέντρο εκπαίδευσης θα γίνονται σεμινάρια που αφορούν τη σωστή διαχείριση του 
νερού, καθώς και τις καλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες στις οποίες καλούνται να 
εργαστούν οι αγροτουρίστες. Μια από τις μονάδες προορίζονται για τη διαμονή του 
βιολόγου η οποία είναι μόνιμη και εξυπηρετεί το συντονισμό των εργασιών και τη γενική 
διαχείριση των καλλιεργειών. 
Το Υλικό    
Το rammed earth είναι μια πολύ παλιά κατασκευαστική τεχνική, πιθανώς μια από τις πιο 
αρχαίες στον κόσμο, το οποίο βασίζεται μόνο σε φυσικά υλικά. Οι τοίχοι είναι φτιαγμένοι 
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από κοινό συμπιεσμένο χώμα. Ένας προσωρινός ξυλότυπος, όμοιος με αυτόν του 
σκυροδέματος, πρέπει να ανεγερθεί. Χώμα ρίχνεται μέσα στο καλούπι και συμπιέζεται. 
Αμέσως μετά το τέλος της συμπίεσης, το καλούπι μπορεί να αφαιρεθεί. Γενικά μια μικρή 
ποσότητα τσιμέντου προστίθεται: από 3 ως 10%, κάτι που εξαρτάται από την ποιότητα του 
χώματος. Το ιδανικό χώμα γι αυτού του είδους τις κατασκευές αποτελείται από ένα καλό 
μείγμα διαφορετικών μεγεθών κόκκων (κοκκιότητας), από πηλό (10-40%) μέχρι λάσπη (10-
40%) μέχρι άμμο (35- 65%) και ακόμη πολύ ψιλό χαλίκι. Υπάρχει ποικιλία στη σύσταση του 
χώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να χτισθούν 
αυτοφερόμενοι και μη τοίχοι. Επίσης μπορούν να χτιστούν τοίχοι κάθε ύψους, ακόμη και 
πολυώροφης κλίμακας, δίνοντάς τους το αναγκαίο πάχος. Το ελάχιστο πάχος είναι περίπου 
35cm, κυρίως για σταθερότητα και θερμική μάζα.   
 Όσον αφορά την οικολογική του πλευρά, βρίσκεται άφθονο στην περιοχή κατασκευής και 
δεν απαιτεί κατανάλωση ενέργειας για προετοιμασία, μεταφορά ή κατασκευή. Είναι 
απόλυτα ανακυκλώσιμο και βιώσιμο. Η διαδικασία κατασκευής του δεν χρειάζεται 
οποιαδήποτε κατανάλωση ενέργειας για προετοιμασία, μεταφορά ή κατασκευή. Το 
rammed earth είναι απολύτως ανακυκλώσιμο και βιώσιμο. Οι τοίχοι από rammed earth 
προστατεύουν από εξωτερικές μεταβολές θερμοκρασίας λόγω της μεγάλης θερμικής 
αδράνειας, που σημαίνει την αργή αντίδραση στην αλλαγή. Η θερμική μάζα 
συμπεριφέρεται διαφορετικά από τη μόνωση αν και έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα στον 
τρόπο με τον οποίο εμποδίζουν τη ζέστη να περάσει εύκολα από τους τοίχους. Η μόνωση 
βασίζεται σε μικρά κενά στο μονωτικό υλικό τα οποία εμποδίζουν τη μεταφορά  
θερμότητας διαμέσου του τοίχου. Η θερμική μάζα επιτρέπει στη θερμότητα να περάσει 
αλλά πολύ αργά επειδή υλικό με θερμική μάζα είναι συνήθως κακός αγωγός της 
θερμότητας και η περισσότερη θερμότητα χρησιμοποιείται για να θερμάνει τη μάζα του 
υλικού του τοίχου.  
ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Contessa G. Prigioni, monastery, fabbriche: modelli di organizzazione, educazione e 
psicoterapia nelle comunita, Milano: CLUP, 1988 
Χατζηδιαμαντής Ιγνάτιος  Ιχθυοκαλλιέργειες και περιβάλλον, Βόλος, 1996 
http://www.builditinternational.org/rammed-earth?gclid=CMffu5HnpLkCFYRa3godpWMAsA 
http://www.greenhomebuilding.com/rammedearth.htm 
http://www.desertcreekhouse.com.au/building2/rammedearth.pdf 
http://www.greenhomebuilding.com/cordwood.htm 
http://www.passivebuildings.ca/resources/Documents/RammedEarthForAColdClimate-
StuFix.pdf 
http://studio7cultivate.wordpress.com/projects/the-growing-office-market/ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και το σχεδιασμό ξενώνα οικολογικού προφίλ σε 
αγροτουριστικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 34 κλίνες. Η τοποθεσία βρίσκεται μεταξύ 
των χωριών Άνω και Κάτω Κεφαλαρίου στο Ν. Δράμας. Σκοπός του σχεδιασμού είναι η απαρχή μιας 
ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.Η φυσική ένταση και οι ανεξάντλητες φυσικές πηγές 
στην περιοχή είναι ένα φαινόμενο αξιοπρόσεκτο. Το άφθονο νερό που αναβλύζει δημιουργεί 
ποτάμια με διακλαδώσεις, εποχιακές λίμνες και μια ιδιαίτερη φυσική βλάστηση που διαχέεται στις 
παραπάνω ροές. Η διαδρομή του νερού επηρεάζει καταλυτικά τον περιβάλλοντα χώρο που αριθμεί 
πολλά χωρία, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών και τοπόσημα της ευρύτερης περιοχής.  
Αυτά είναι: 1. Η ιχθυοκαλλιέργεια μεταξύ Άνω και Κάτω Κεφαλαρίου 2. Η πλατεία του Άνω 
Κεφαλαρίου 3. Το πευκοδάσος Κυργίων 4. Το πάρκο αρπακτικών στη Αγορά 5. Ο αρχαιολογικός 
χώρος Φιλίππων και το πρώτο χριστιανικό βαπτιστήριο στην Ευρώπη που βρίσκεται στη Λυδία 6. Το 
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πυλοθεραπευτήριο Κρηνίδων  και 7. Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι 04. Ενωτικό τους στοιχείο θα 
αποτελέσει ένας ποδηλατόδρομος που τα διαπερνά και τα ενώνει με τον υδροτουριστικό μας 
ξενώνα.  
Σημαντικός παράγοντας της επιλογής της τοποθεσίας αποτελεί η μεγάλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας  
που λειτουργεί στην εγγύς περιοχή. Οι θαμώνες θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν και να 
αποκτήσουν εμπειρία στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων, στην συγκεκριμένη περίπτωση της 
πέστροφας και του οξύρυγχου. Η ιχθυο-παραγωγή συμπληρώνει ένα «κλειστό κύκλωμα» 
καλλιεργειών που αποτελείται από υδροπονικές καλλιέργειες λαχανικών, μανιταρο- καλλιέργειες, 
καλλιέργειες σκουληκιών και καλλιέργειες λέμνας. 
Ο σχεδιασμός των βασικών γραμμών του οικισμού-ξενώνα μιμείται την τυχαιότητα της κίνησης του 
νερού και τα όρια που συνθέτει, και τα εντάσσει στο φυσικό τοπίο της περιοχής. Αναλύεται σε εφτά 
επίπεδα 1. Το φυσικό δάσος της περιοχής, 2. Η ροή του ποταμού, 3. Το οδικό δίκτυο και το δίκτυο 
του ποδηλατοδρόμου, 4. Το κλειστό κύκλωμα των καλλιεργειών, 5. Η βάση του οικισμού (ξύλινο 
ντεκ), 6. Οι μονάδες κατοίκισης και 7. Τα κοινόχρηστα κτίρια. 
Ο ξενώνας δεν είναι μεγάλος, αχανής και απρόσωπος, αλλά  μια, εναρμονισμένη με το περιβάλλον 
και την αρχιτεκτονική δόμηση του τόπου, μονάδα. Σε αυτό το πλαίσιο το κύριο υλικό είναι το 
rammed earth. Η αρχική ιδέα γεννιέται από τη δημιουργία των πηγών. Το νερό κυλά υπογείως, 
ανάμεσα σε  πέτρες, χώμα και κενά, ενώνεται και δημιουργεί ροή. Η ροή αυτή δημιουργείται από 
τυχαία όρια και  γωνιάσεις, δημιουργώντας  ένα εξίσου τυχαίο σχήμα. Η διαχείριση των χώρων 
στάσης, κίνησης, θέασης, γειτνίασης  φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να εντείνει το αίσθημα του 
συνόλου-κοινότητας αλλά παράλληλα να προστατέψει τον ιδιωτικό χώρο των εφήμερων κατοίκων 
του ξενώνα. Όπως και στο Kresge College του Ch. Moore, το συγκρότημα «χορεύει» με τη φύση και 
τα όρια του ενός χάνονται στο άλλο.  
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: Έχουμε δύο ομάδες κτιρίων τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Τα 
ιδιωτικά αποτελούνται από δίκλινες μονάδες και  ζευγάρια κατοικιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σαν  τετράκλινα. Τα κοινόχρηστα είναι το  κέντρο υποδοχής, το κέντρο 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης γύρω από τις εναλλακτικές καλλιέργειες, το κέντρο εστίασης και το 
κατάστημα. Η κατοικία ακολουθεί μια λιτή, σχεδόν, τεκτονική λογική και μια καθαρή ορθογωνική 
τυπολογία. Οι απέριττες επαναλαμβανόμενες μονάδες τοποθετούνται σε κλονισμένους άξονες, 
ενταγμένες στην λογική της ροής.  Ο σχεδιασμός του layer των κατοικιών έχει τις ρίζες του στο 
συγκρότημα των κατοικιών στην Επίδαυρο του Α. Κωνσταντινίδη.  Τα ιδιαίτερα σχήματα των 
δημόσιων κτιρίων, που δεν ακολουθούν το κανόνα της ορθής γωνίας, έρχονται σε αντίθεση με τη 
λογική των κατοικιών, ενισχύοντας την σημασία του δημόσιου χώρου.  
 
 
 
Κομμενα 
Η κατασκευαστική τεχνική με rammed earth  
Υλικό   ( Uvalue για 300mm rammed earth = 1,9 W/m2 K) 
1. Το χώμα  
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Η επιλογή αυτού του υλικού έχει νόημα μόνο αν χώμα που χρησιμοποιείται είναι του οικοπέδου ή 
της κοντινής περιοχής. Αν το έδαφος δεν είναι το κατάλληλο τότε πρέπει να συμπληρωθεί π.χ. με 
λάσπη αν είναι αρκετά αμμώδες ή με άμμο αν είναι λασπώδες. Το ιδανικό θα ήταν να 
χρησιμοποιηθεί το χώμα της εκσκαφής των θεμελίων, αφού πρώτα αφαιρεθεί το πρώτο επίπεδο, 
το οποίο συνήθως είναι σπογγώδες. Το υλικό προτείνεται να συσσωρεύεται σε υψηλούς και 
μεγάλης πυκνότητας σωρούς. Όσο πιο συμπαγής είναι ο σωρός τόσο καλύτερα προστατεύεται 
από εξωτερικές επιρροές. Είναι σημαντικό να προστατεύεται από βροχές, ειδικά το μήνα που 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί, διότι το χώμα πρέπει να παραμείνει αρκετά στεγνό για να συμπιεστεί. 
Αν είναι υγρό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωτού στεγνώσει, αν πάλι είναι πολύ στεγνό μια 
μικρή ποσότητα νερού αρκεί για να χρησιμοποιηθεί.  
 
2. Η διαδικασία μείξης των υλικών  
Για τη σταθερότητα της κατασκευής χρησιμοποιείται τσιμέντο, το οποίο προστατεύει από την 
υγρασία και τις βροχές. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται τσιμέντο υπόλευκου χρώματος 
ώστε να μη δημιουργεί αλλαγές στο αρχικό χρώμα του εδάφους με αποτέλεσμα να χάνεται η 
φωτεινότητά του. Ένας απλός τρόπος μείξης των υλικών είναι μια μικρή καλλιεργητική μηχανή. Η 
διαδικασία της μείξης δεν πρέπει να τελειώσει αν το χρώμα δε γίνει ενιαίο και το πάχος του 
υλικού που αναμειγνύεται δεν αγγίξει τα 40cm μιας επιφάνειας 3 ή 4m2 . 
3. Οι τοίχοι και η κατασκευή (θα γίνει μετάφραση) 
In a similar logic of simplification, we dissociated the walls from any openings like doors or 
windows; this means that each wall is a simple rectangle without any hole in it. It makes the 
ramming much easier as there is no window and no door to frame into the formwork, and no frame 
that comes in conflict with the ramming. It is indeed impossible to ram below an opening, it means 
that the opening’s frame must be therefore added when the wall has been rammed to the level of 
the windowsill, which is very difficult without removing the whole 
formwork or decomposing it in many parts. It makes the process much easier if all the openings are, 
like in our case, beside the walls, situated in gaps between the walls and the posts, or between the 
walls, the smaller windows having their bottom part as a wooden cladding as well as the part 
above. Another important simplification consisted in avoiding corner walls. Corners are always a 
problem in architecture and construction. Formworks for corner walls need to be adapted, as one 
side of the formwork of the first wall has to be shorter, because of the thickness of the 
perpendicular wall, and the two meeting formworks, at the exterior corner, need to be assembled 
in a different way from simple straight walls. To counter this problem we designed the position of 
the walls in such a way that no corner wall was necessary. At each corner an opening (window, 
door or simple wooden wall to be added later) is foreseen, creating a gap between the first wall 
and its perpendicular one; in this way each wall can be formed independently of the other, with 
straight formwork sheets running through the gap.  
4. Η βάση των τοίχων  
Βασικό στοιχείο της κατασκευής τους είναι η δημιουργία βάσεων που τους προστατεύει από τυχόν 
πλημμύρες (από βροχές ή από ατυχήματα πλυντηρίου). Ένα επίπεδο τούβλων ύψους περίπου 7cm 
είναι αρκετό. Καθώς ο τοίχος έχει συνήθως 35 με 40cm πάχος, η βάση κατασκευάζεται από δυο 
σειρές τούβλων και γεμίζεται με μπετό. Τα καλώδια ενδείκνυται να ενσωματώνονται στη βάση και 
να μην έρχονται σ’ επαφή με το rammed earth. Πάνω στη βάση τοποθετείται για προστασία ένα 
αδιάβροχο υλικό όπως το Alcor που λειτουργεί και ως εμπόδιο για τους τερμίτες.   
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5. Το καλούπι 
 Η βασική ίσως δοκιμασία όλης της διαδικασίας. Το στήσιμό του είναι σημαντικό αφού πρέπει να 
είναι ανθεκτικό για να αντέξει τις συμπιέσεις και αρκετά μεγάλο για να αποφύγει τις διαιρέσεις 
των μικρών τοίχων.  
6. Η διαδικασία της συμπίεσης  
Από τη στιγμή που λύνεται το πρόβλημα της ανύψωσης του υλικού για να μπει στο καλούπι, η 
συμπίεση είναι η βασική εργασία όλης της διαδικασίας. Μπορεί να γίνει από τα πιο ισχυρά 
τεχνολογικά μέσα έως τα πιο απλά όπως τα χέρια. Λίγο πριν το γέμισμα το καλούπι καλό είναι να 
αλείφεται με λάδι για να είναι εύκολη η αφαίρεσή του.  
7. Χρονοδιάγραμμα  
Για ένα τοίχο 35εκ. πάχους, 2.8μ. πλάτους, 2.4μ. ύψους, λαμβάνοντας τη βάση από τούβλα ήδη 
έτοιμη, υπολογίζουμε το χρόνο για δύο εργάτες:  
 1η ημέρα: μετά από την αποδόμηση του σκελετού του τοίχου                  3ώρες                        2η και 
3η ημέρα: ανάμειξη του rammed earth για τον μισό τοίχο, συμπίεση του προηγούμενου, ανάμειξη 
του rammed earth για το υπόλοιπο του τοίχου, συμπίεση και αυτού του κομματιού                                                            
12 ώρες                                                       4η  ημέρα: ξεκαλούπωμα και καθάρισμα                                                      
2 ώρες                             ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                        
17 ώρες 
Το καλοκαίρι το εσωτερικό τοίχωμα μιας θερμικής μάζας θα παραμείνει ψυχρό (είναι 
ωραίο να γέρνεις πάνω του) και το χειμώνα θα παραμένει ζεστό (δεν θα εκπέμπει ψυχρή 
«ακτινοβολία»). Η θερμική μάζα μειώνει, επίσης, το αντίκτυπο της θερμότητας που 
διαπερνά αναπόφευκτα τις πόρτες και τα παράθυρα, κάτι που η μόνωση δεν μπορεί να 
κάνει. Σε συνδυασμό με φυσικό αερισμό είναι πολύ αποτελεσματικό. Η μόνωση είναι 
απαραίτητη σε ψυχρά κλίματα όπου η θερμοκρασία είναι σταθερά χαμηλή. Η θερμική μάζα 
είναι κατάλληλη σε κλίμα όπου η μέση θερμοκρασία είναι ήπια αν και οι μεταβολές 
θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας είναι μεγάλες, όπως ισχύει γενικά σε ξηρά κλίματα. 
Και οι δύο είναι αρκετά διαφορετικές αλλά συνδυάζονται  όταν η μόνωση είναι στο 
εξωτερικό τοίχωμα και η θερμική μάζα στο εσωτερικό. Είναι περισσότερο κατάλληλο για 
ξηρές χώρες. Παρόλα αυτά πολλά κτίρια από rummed earth υπάρχουν στην Ευρώπη. Σε 
κάθε περίπτωση είναι σημαντικό, σε πιο υγρά κλίματα, να προστατεύονται οι τοίχοι από 
δυνατές βροχές (περισσότερο ποσοστό τσιμέντου στο μείγμα). 
Ιχθυοκαλλιεργειες 
καλλιέργειες: η κυπρινοκαλλιέργεια και η πεστροφοκαλλιέργεια.  
Η βιοπαραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 1. Ο ιχθυοκομικός 
πλούτος του ρεύματος τη δεδομένη στιγμή 2. Τα υδρόβια ζώα που χρησιμεύουν ως τροφή 
της πέστροφας 
3. Τα έντομα της ξηράς 4.  Η υδρόβια βλάστηση – φύκια, βρύα 5. Η βλάστηση στις όχθες και 
ο προσανατολισμός προς τους κύριους ανέμους 6. Η φύση του βυθού 7. Οι φυσικές 
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(θερμοκρασία) και χημικές ιδιότητες του ύδατος. 8. Η ταχύτητα του ρεύματος και η παροχή 
του γενικώς. 
Σύντομη περιγραφή της εγχώριας πέστροφας: Η επίσημη ονομασία της είναι Salmo trutta 
fario.Οι διαστάσεις της διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Αυτές που ζουν σε λίμνες ή 
ποταμούς φτάνουν σε μήκος 0.70-0.85 μ. και βάρος 5-8 kg, ενώ αυτές που βρίσκονται σε 
ρεύματα και ρυάκια φτάνουν σε μήκος 0.50-0.60 μ. και βάρος 2-3 kg. 
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